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ABSTRACT 
One of the factor that get pursued in parent stock raising 
was body weight uniformity. Uniformity one of which was 
influenced by feed consumption on colony type raising. Feed 
consumption one of which depends on the type of feeder 
used. The aims of this research were to analyzed the effect of 
different feeder usage on production performance of broiler 
parent stock. The method of this research would be using the 
experiment method design of sub-sampling randomized 
complete design using 7 times of observation in 3 treatments 
and 4 replicates, and if the result were significant would be 
continued with least significant different test. The result 
showed that the used different feeder models gave highly 
significant influence (P<0.01) with an average value of  hen 
day production was 58.2 ± 1.45 %. The result of this reseach 
also showed significant influence (P<0.05) with an average 
value of hatching egg production 99.2 ± 0.3 % and averages 
egg weight was 58.8 ± 0.85 gram. It could be concluded that 
the best treatment in this research was using Pan Feeder. 
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RINGKASAN 
Parent stock atau ayam pembibit adalah jenis ayam yang 
khusus dipelihara untuk menghasilkan final stock. Usaha 
peningkatan produk peternakan unggas dimulai dari peningkatan 
kualitas ayam bibit atau Parent Stock sebagai penghasil ayam Final 
Stock. Salah satu hal yang menjadi patokan utama dalam 
keberhasilan pemeliharaan parent stock adalah uniformity. 
Uniformity yang baik dapat memudahkan manajemen pemeliharaan 
serta mengoptimalkan produksi telur parent stock. Salah satu hal 
yang mempengaruhi uniformity adalah konsumsi pakan. Konsumsi 
pakan dapat dikontrol dengan penerapan feeder system yang baik 
pula. Dalam praktiknya terdapat banyak feeder system yang 
digunakan dalam pemeliharaan parent stock dengan segala kelebihan 
dan kekurangan masing-masing. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan model feeder berbeda terhadap performa produksi 
meliputi tingkat deplesi, uniformity, produksi hatching egg, nilai 
HDP dan rataan bobot telur pada parent stock broiler. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 
mengenai model feederyang paling efisien serta menguntungkan 
dalam usaha peternakan parent stock broiler. 
Materi penelitian yang digunakan adalah ayam parent stock 
broiler fase layer (usia >60 minggu) yang dipelihara intensif dalam 
kandang koloni dengan perlakuan penggunaan model feeder yang 
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berbeda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
percobaan menggunakan rancangan acak lengkap sub sampling 
(RAL Sub-Sampling) dengan 3 perlakuan yang diamati 7 kali dan 4 
ulangan, yang terdiri dari perlakuan: Penggunaan Pan Feeder (P1), 
penggunaan Chain Feeder (P2), dan penggunaan Covinc Feeder (P3) 
dengan usia pemeliharaan 61 minggu, 62 minggu, 63 minggu dan 64 
minggu.Variabel yang diamati antara lain tingkat deplesi, uniformity, 
produksi hatcing egg, HDP, dan rataan bobot telur. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan analisis ragam, jika terdapat pengaruh 
perlakuan terhadap variabel maka akan dilanjutkan uji lanjut dengan 
menggunakan uji BNT (Beda Nyata Terkecil). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan model 
feeder berbeda pada pemeliharaan parent stock broiler memberikan 
pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap produksi hen day 
production dengan nilai terendah hingga tertinggi: 48,7% (P2), 
51,2% (P3) dan 58,2% (P1), serta memberikan pengaruh nyata 
(P<0,05) terhadap produksi telur tetas (hatching egg) dan bobot 
telur, dengan produksi hatching egg dengan nilai terendah hingga 
tertinggi: 98,7% (P2), 99,1% (P3) dan 99,2% (P1) dan dan bobot telur 
58,4 (P3) gram, 58,5 gram (P1) dan 58,8 gram (P2). Pemberian 
perlakuan memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 
tingkat deplesi dan uniformity dengan nilai deplesi berurutan 6,3 
ek/hari (P2), 7,6 ek/hari (P3) dan 7,8 ek/hari (P1) dan uniformity 
berurutan nilai terendah hingga tertinggi: 80,8% (P3), 82,3% (P2) dan 
86,7% (P1),. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan model feeder berbeda berpengaruh positif terhadap 
produksi hatching egg¸ HDP, dan rataan bobot telur. Perlakuan 
terbaik diperoleh dari P1 yaitu penggunaan Pan Feeder, dimana 
menghasilkan produksi hatching egg 99,2±0,29%, HDP 58,0±1,46% 
dan bobot telur 58,6±0,30%. Saran dari hasil penelitian ini adalah 
sebaiknya pada pemeliharaan parent stock menggunakan feeder tipe 
Pan Feeder karena memiliki pengaruh paling optimal dan efisien. 
Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji faktor lain 
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BNT : Beda Nyata Terkecil 
btr : Butir 
BW : Body Weight, Bobot Badan 
DOC : Day Old Chick 
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